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No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 




 a. Memberikan pelatihan membuat 
seserahan. 
Pelatihan pembuatan seserahan ini 
dapat menambah dan mengembangkan 
kreativitas ibu-ibu dalam membuat 
kerajinan. Selain itu jika pembuatan 
seserahan ini ditekuni dapat menambah 
ekonomi untuk ibu-ibu Pedukuhan 
Jangkang Lor. 
Tanggal: 01/02/2017 















 a. Memberikan penyuluhan bank sampah 
di Pedukuhan Jangkang Lor. 
Penyuluhan bamk sampah berisi 
mengenai pemanfaatan dari sampah 
organik dan anorganik. Selain itu juga 
terdapat cara meminimalisir 
pembuangan sampah berlebih serta 
terdapat penjelasan mengenai 
pengelolaan sampah yang baik dan 
benar. 
Tanggal: 08/02/2017 




3. Pelatihan Membuat Hydroponic dengan 





 a. Mengadakan pembuatan hydroponic 
dengan botol bekas. 
Pelatihan ini bertujuan untuk 
menambah wawasan ibu-ibu dalam 
mengembangbiakkan tanaman dengan 
memanfaatkan media botol bekas dan 
air sebagai bahan utama. 
Tanggal: 13, 14, 15/02/2017 Tempat: 












 a. Menjelaskan dan melatih ibu-ibu di 
Dusun Jangkang Lor membuat 
kerajinan lampion dari benang 
Tujuan dari kegiatan ini adalah 
menambah pengetahuan ibu-ibu 
mengai kerajinan berbahan dasar 
benang wol. Pelatihan ini dapat 
memberikan refrensi baru bagi ibu-ibu 
dalam membuat kerajinan benang, 
tidak hanya dirajut dan dibuat menjadi 
sebuah tas. 
Tanggal: 15/02/2017 




5. Pengadaan English Club Keilmuan  
 
 a. Melaksanakan English Adventure 
English Adventure merupakan 
pembelajaran bahasa inggris dengan 
memanfaatkan alam sebagai sumber 
belajar. Tujuan dari kegiatan ini agar 
membuat anak-anak lebih interaktif lagi 
dalam pembelajaran sehingga mereka 
tidak bosan dalam belajar bahas 
inggris. 
Tanggal: 28, 29/01/2017 






6. Pelaksanaan Praktikum Pembelajaran IPA Keilmuan  
 
 a. Membuat herbarium bersama anak-
anak RW 15 
Pembuatan herbarium bertujuan untuk 
memberikan pengalaman dan 
pemahaman belajar anak secara 
langsung mengenai materi struktur 
tumbuhan. 
Tanggal: 05/02/2017 
Tempat: Posko KKN 
Sasaran: Anak-anak  
 
7. Penyelenggaraan Kelas Kesehatan Keilmuan 
 
 
 a. Menyelenggarakan tes tensi keliling 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui tekanan darah warga 
Pedukuhan Jangkang Lor. 
Tanggal: 29/01/2017, dan 05, 
09/02/207 







8. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keilmuan 
 
 a. Melaksanakan bimbingan konseling. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui permasalahan dan 
keinginan yang ada pada diri setiap 
anak. 
Tanggal: 02/02/2017 
Tempat: Gedung Posyandu 
Sasaran: Anak-anak 
 






 a. Melakukan penanaman tanaman obat 
keluarga bersama anak-anak. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman mengenai 
tanaman obat dan meningkatkan 
kepedulian terhadap lingkungan hidup. 
Tanggal: 06, 09, 16/02/2017 












 a. Memberikan pelatihan membuat bunga 
dari limbah plastik dan botol plastik. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengurangi limbah plastik yang ada di 
masyarakat. Selain itu juga bisa 
menambah nilai ekonomi masyarakat. 
Tanggal:26, 29, 31/02/2017 
Tempat: Posko KKN, rumah Ibu Atmi, 
rumah Ibu Purdini 
Sasaran: Ibu-ibu 
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